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lsoras Kassiane Menchon Moura Endlich e 
desafiou para continuar a carninhanda e, a 
)rojeto, dando sua saudável contribuição. 
suMÁRIolruzada em homenagem aos 20 anos da Cons­
envolvimento do conselho da OAB Maringa, 
~o científica do advogado Zulrnar Fachin e a 
limara Pereira Santos Saes. 
;denação geral de Wandimara Pereira San­
uldades Maringá e Unifamma. 
>o. Sob coordenação geral de Marcione Pe­
~ntifica de Antonio Lorenzoni; Aparecido 
~o Machado, Herick Mardegan, Ivan Ruiz, 
~lim. Nesta edição tivemos OAB Maringá, 
I 
PC/PR. 
1. Com a coordenação geral de Herick Mar­
~oberson Neri Costa, tivemos a participação 
~;::~::~~~:.e Maringá, CESUMAR, PUC­
fu conosco e continuou com outros abnega­
itos outros que dos quais não falei. Trabalho 
visível nos artigos que vão publicados. Os 
ntes, como totalmente importante é o direi­
ao início e encerramento da personalidade 
rso de agravo no vindouro CPC à influência 
a de direito civil. ~ verdade que esses textos 
mãos uma amostra, uma saborosa amostra 
cinho de solo jurídico cultivado com muita 
muito mais. Mas cada fruto está sendo 
sendo escrita. 
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